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Località: Aysén- Puyuhuapi, Cile 
( 44°00’ 00’’S  72°00’ 00’’W) 
S.N. Thomson 2002 © Unesco.cc
1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO → OROGENESI ANDINA 
Giurassico
Cretacico Attuale
Victor A. Ramos; 2009
Yi-Wei Chen, Jonny Wu and 
John Suppe; 2019
Oligocene - Miocene
2. AREA DI STUDIO
Metamorphic Complexes 
Permiano. Torbiditi 
Cretacico. Graniti e granodioriti
Oligocene/Miocene.
Seq. vulcano - sedimentarie
Mesozoico/Cenozoico. Batolite 
Patagonico
Pleistocene. Depositi fluviali, eolici 
Cretacico inf. complessi vulcanici 
Giurassico. Rocce piroclastiche 
Stratovulcani Hot springs
Sernageomin; 2003
TRACCE DI FISSIONE →




Temperatura di chiusura: 
Apatite: ~ 60°C
Zircone: ~ 180°C
2.1 LE DATAZIONI 
University of Leicester
Dati (U-Th)/He su apatite
T. Di chiusura: 60°C
Tracce di fissione su apatite
T. Di chiusura: 100°C
Jamie Buscher, dati non pubblicati
Dati (U-Th)/He su zircone
T. Di chiusura: 180°C
Sistema tracce di fissione su zircone
T. Di chiusura: 240°C
Jamie Buscher, dati non pubblicati









• Autore: Frank Q. Fu, Brent 
McInnes and Noreen Evans 
• Modello ad elementi finiti 2D
2.3 DATI INPUT
Includono: 
• Dimensioni e forma del 
corpo magmatico e 
delle rocce incassanti
• La posizione residuale 
del corpo




• Proprietà termiche e 
fisiche del corpo e 
delle rocce incassanti
• Età di intrusione: 3 Ma
2.4 COME FUNZIONA?   
3. ESTENSIONE AREALE DELL’ANOMALIA
Dati intrusione costruita: 
• Ampiezza: 4 Km  
• Altezza residua: 5 Km 
• Distanza: 4 Km 
• Profondità: 1 Km
• Erosione totale: 2 Km 
Best fit:
• Ampiezza: 8 Km  
• Altezza residua: 5 Km 
• Distanza: 4 Km 
• Profondità: 1 Km
• Erosione totale: 2 Km 
CONCLUSIONI
1. L’evidente eccezione di età giovani è stata dimostrata tramite 
datazioni radiometriche 
2. La loro esistenza può essere giustificata mediante l’attività di 
vulcani e sorgenti calde dovute alla presenza di un’anomalia 
termica
3. La modellazione attraverso il software 4DTHERM ha permesso di 
evidenziare come tale anomalia si verifichi con l’intrusione di corpi 
magmatici molto superficiali e delle dimensioni di 6-8 Km 
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